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I want to provide you with an update on the Canadian Historical
Association’s involvement in the consultation process for Library
and Archives Canada’s modernization program. In engaging this
process we are cooperating closely with the Association of
Canadian Archivists, which also has an interest in ensuring that
LAC’s modernization program addresses the concerns of the
community of archivists as well as researchers.
In May 2011 Lisa Dillon, CHA Portfolio Chair for Archives and
our Executive Director Michel Duquet participated in the second
LAC Stakeholders’ Forum on behalf of the CHA. LAC subse-
quently invited the CHA to participate on six national working
groups relating to its modernization initiative. Under Lisa’s lead-
ership, the CHA has agreed to contribute representatives to these
working groups. The mandate of the groups is not only to 
provide LAC with expert advice from archival and major client
communities across the country but also to plan specific projects
to advance different components of LAC’s modernization initia-
tive. Through involvement on these groups, we aim to ensure
that the current and future needs of serious researchers will be
duly integrated into decision making at LAC.
Our interest extends beyond services to encompass acquisitions
and the protection of Canada’s archival heritage. For example, as
part of Lisa’s team, I have been personally involved in the
Acquisitions Marketplace working group. Through this group
the CHA has advanced the proposition that Canada’s cultural
and social diversity should be a major driver of acquisition
strategies and also that the major research communities and user
groups should have significant input into the establishment of
priorities for future acquisitions at the national level. On behalf
of Lisa and her team, Michel Duquet and I will be participating
in the third Stakeholders Forum in Ottawa on 23-24 November,
where the recommendations of the different working groups will
be tabled.
We are also following with interest the current campaign of the
Canadian Association of University Teachers (CAUT) relating to
LAC and recently invited the CAUT to our Council meeting to
brief us on its activities. Our approach remains one of construc-
tive engagement by working collaboratively with LAC. We aim to
optimize the implementation of LAC’s programs for the benefit
of historians and other clients with a significant stake in the 
protection of our country’s documentary heritage, and in the
continued delivery of critical services to serious researchers.
We encourage interested members to contact the Council if they
have particular concerns about LAC or other archives-related
issues, or if they wish to assist in the consultation process.
Je tiens à faire une mise à jour sur la participation de la Société
historique du Canada dans le processus de consultation de
Bibliothèque et archives Canada dans le cadre de son programme de
modernisation. En s’engageant de ce processus, la SHC collabore
étroitement avec l’Association of Canadian Archivists, qui a aussi
intérêt à s’assurer que le programme de modernisation de BAC
répond aux préoccupations de la communauté des archivistes et des
chercheurs.
En mai 2011 Lisa Dillon, la responsable du portefeuille des archives
et le directeur général, Michel Duquet, ont participé au 2e Forum des
milieux intéressés au nom de la SHC. BAC a par la suite invité la SHC
à participer aux six groupes de travail nationaux liés à son initiative
de modernisation. Sous la direction de Lisa, la SHC a accepté de
siéger au sein de ces groupes de travail. Le mandat de ces groupes est
non seulement de fournir des conseils d’experts à BAC issus des
communautés archivistiques et autres clients importants au pays,
mais aussi de planifier des projets spécifiques pour faire avancer les
différentes composantes de l’initiative de modernisation de BAC.
Grâce à notre participation dans ces groupes, nous voulons assurer
que les besoins actuels et futurs des chercheurs experts seront
dûment intégrés dans les processus décisionnels de BAC.
Notre but dépasse celui d’entourer les services d’acquisition et de
protection du patrimoine archivistique du Canada. Par exemple,
dans le cadre de l’équipe de Lisa, j’ai été personnellement impliqué
dans le groupe de travail sur le marché des acquisitions. Grâce à notre
participation, la SHC a été en mesure d’argumenter que la diversité
culturelle et sociale du Canada devrait être une composante
importante des stratégies d’acquisition de BAC et que les
communautés de recherche et autres groupes d’utilisateurs doivent
jouer un rôle important dans l’établissement de priorités pour les
futures acquisitions au niveau national. Au nom de Lisa et de son
équipe, Michel Duquet et moi participerons au troisième Forum des
milieux intéressés à Ottawa les 23-24 Novembre, alors que les
recommandations des différents groupes de travail seront abordées.
Nous suivons également avec intérêt la présente campagne de
l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université
(ACPPU) relative à BAC et avons récemment invité l’ACPPU à notre
réunion du Conseil pour nous donner des informations sur ses
activités. Notre approche demeure une d’engagement constructif en
travaillant en collaboration avec BAC. Nous avons pour objectif
d’optimiser la mise en œuvre des programmes de BAC au profit
d’historiens et d’autres clients avec une participation significative
dans la protection du patrimoine documentaire de notre pays et dans
la prestation continue des services essentiels aux chercheurs experts.
Nous encourageons les membres qui ont des préoccupations
particulières au sujet de BAC et autres questions liées aux archives ou
qui désirent participer au processus de consultation de
communiquer avec le Conseil d’administration.
